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摘要
本文敘述參加土耳其伊斯坦堡主辦的第十三屆世界資優兒童大會之經過。作者除由各
場專題演講的重點作深入介紹外，並針對其親自參與之分組研討，依分類方式進行資優教
育課程與教學、方案執行成效、創造力與智力因素等之探討與說明。並針對此次大會對國
內資優教育之發展，提出加強創造力與創造性問題解決策略之培養，重視科際與科技整
合、身心障礙與文化社經不利資優生之評量與教育、資優生的人格情緒與社交之發展，以
及加強國際經驗交流與新知之傳遞等具體建議。
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暈、研究背景與動機
我國代表團與眷屬一行五十九人分為兩車
在吳武典教授與本人的帶隊下，於民國八十八
年七月三十一日啟程赴土耳其伊斯坦堡參加由
世界資優兒童協會(World Council for Gifted and 
Talented Children)主辦的第十三屆世界資優兒童
大會，經過將近二十四小時的飛行終於抵達伊
斯坦堡。由於有時差的調適問題，一下飛機即
為當地之早晨，因無法馬上入飯店休息，便立
即進行市區參觀與文化欣賞的活動，更加上氣
候相當炎熱，大家都顯得有些力不從心，紛紛
要求提早入飯店休息。八月二日晚上八點參加
了接待晚宴，看到了一些老朋友，包括本人最
好的朋友也是本次世界資優兒童的主席 B訂b訂a
Clark 博士，寒喧一番並要了三本議程後，即與
我國代表一起返回住宿的希爾頓飯店大致說明
並討論整個會議議程與相關事項，隨後各自回
房休息。
八月三日上午八點四十五分，大會先為早
起者安排一場分組論文報告，然因各與會者的
會議手冊當天早上才發，所以許多人都錯過了
此場發表。會議正式開始是在九點四十五分，
首先進行的是開幕式，先由當地資優學生表演
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了民俗舞蹈、歌唱等，接著由土耳其主辦單位
的主席Dr.N血f， illgen 與Dr.Clark共同主持，揭
開大會的序幕，會中除介紹參與之貴賓外，土
耳其的教育部次長並致歡迎詞與簡單介紹了一
下該國之教育概況。其後，由來自美國楊百翰
大學個righam Y  oung University)的Dr. Sally Todd進
行專題演講，講題為「過去一千年來的資優學
習者J{Giftedlearners in the past millenniurn) 。她從古
到今、由東到西的簡單介紹了資優的歷史與轉
變，又以美國與西方為主的角度，對近一千年
來資優教育之重要貢獻人物、出版品、定義、
課程模式等的發展做了一番扼要的整理，帶出
了廣泛的資優世界觀與分化性課程與觀念的重
要性，最後並以一本“People" 漫畫書中的圖
文說明了文化、個別間與個別內在的差異與應
有的尊重與樂趣，更希望在未來的一千年中，
大家能勇於嘗試不同的新事物，由不同的觀點
看世界，接受新的挑戰。當天下午則參加了三
場分組論文研討與各國新國家代表的會議，晚
上並參加了到博斯普魯斯(Bosphorus)海峽旅遊
的社教活動。
四日上午從八點十五分開始就有早場的
分組論文報告，我國高雄市三民國中的鄭昭
順校長與本校的博士班研究生蔡明富都分別
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